













































































































































































Institute のC.K.Ogden 様の考案したBasic English から間接の教へを受け、昭和七
年一月に語表を作り初め、昭和八年一月に文章の規則その他を書き終ることができま
した。」と記されているように、イギリスのオグデン（C.K.Ogden）らが組み立てた国






























































































































29 70 14 143 80 
1.2主体 22 55 9 33 23 
1.3 精神行
為 
17 48 2 198 15 
1.4生産物 43 100 6 87 20 
1.5自然物 26 30 4 127 5 
2用の類 11 62 7 30 52 
3相の類 34 74 8 74 39 
4その他 2 6 1 13 10 
分類なし 0 0 0 15 0 
合計 184 444 52 719 244 

















 語数 比率 




中国語 8 1.2 
オランダ語 71 10.5 
オランダ語又は英語 10 1.5 
英語 7 1.0 
ヒンディー語 3 0.4 






ジャワ語 13 1.9 




ポルトガル語 21 3.0 
ポルトガル語又は中国語 1 0.2 
サンスクリット語 57 8.1 




タミル語 4 0.6 
無印 430 63.7 










































































































































































































































































































































示録 1・10, Dominica die, Lord’s dayなど）であった。それは 1週間の始まる日



























































































































































































  秋／musim（A） gugur、いつ／kapan（J/Jv）、時／ketika（Skr）, waktu（A）、














 以上の 45 語見られる。内訳は、「体の類」が 38 語、「用の類」が 3 語、「相の類」
が 3語、「その他」が 1語である。インドネシア語の「語種」は、サンスクリット語が
19 語、アラビア語が 11 語、ジャワ語が 6 語、ポルトガル語が 3 語、ペルシャ語が 2








































  ナイフ／pisau 
 以上の 1語のみである。 
 「日本語では外来語、インドネシア語では他の語源のもので対応するもの」は、次
の語である。 
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